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Książka o Profesorze 
Michale Jabłońskim
Ukazała się publikacja „Miałem ciekawe życie…
Opowieść o profesorze Michale Jabłońskim” pod 
redakcją Małgorzaty Golickiej-Jabłońskiej wydana 
w roku 2009.
Profesor Michał Jabłoński był jednym z najwy-
bitniejszych i najbardziej znanych pracowników 
naukowych Wydziału Elektrycznego PŁ – uczelni, 
z którą był związany od początków jej istnienia i któ-
ra nadała Mu najwyższą godność akademicką – ty-
tuł doktora honoris causa. Był wybitnym specjalistą 
w dziedzinie transformatorów i przekształtników.
Profesor był człowiekiem niezwykle aktywnym, 
nie tylko na niwie naukowej, świadczą o tym za-
mieszczone w książce wspomnienia jego współ-
pracowników, uczniów i przyjaciół. Interesująco, 
a chwilami wzruszająco, wspominają Profesora 
Jego najbliżsi – żona, dzieci, dalsza rodzina.
Poza publikacjami naukowymi Profesor ma tak-
że dorobek literacki, m.in. po pobycie na Cejlonie 
napisał wspólnie z żoną Małgorzatą Golicką-Ja-
błońską książkę „Wyspa sercu podobna”.
„Opowieść o profesorze Michale Jabłońskim” ma 
102 strony i 67 fotografii, jest w niej 5 fotokopii do-
kumentów i jedna fotokopia rękopisu – fragmentu 
wiersza.
Z książką tą z pewnością zapoznają się wszyscy, 
którzy znali Profesora.
n Czesław Żyliński
